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電荷が動 くとき,電極 と試料で構成 されるコンデンサーに誘起 される電荷(または電流)
を通 じて試料内の伝導を知る方法で､高抵抗物質の伝導の測定法として確立 されている｡
本研究では2つに分割 した電極にそれぞれ誘起される信号の和をとることによって電場
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